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『科学コミュニティとステークホルダーの関係性を考える』第一報告書 文理連携による統合研究に関する調査研究 森 壮一 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 客員研究官 要旨 東日本大震災後のアンケートに対して、大学・研究機関の部局長らは、現実社会の今日的な諸問題に対応していくためには異分野連携や文理融合など統合的なアプローチが重要であると回答している。現状では、社会的要請に適確に応えていくような統合科学が十分に展開できていない。また、各学問分野において論文中心の評価が卓越しており、科学者の関心事と現実社会の要請との間にズレが生じていた面もある。専門分野の論文による評価が卓越する科学コミュニティにおいて、研究者が新たな学際領域の課題に挑戦的に取り組む研究資源を得て、統合研究に時間をかけて専念し、その成果について適正な評価を受け、その結果に基づいて次の研究につないでいくといった発展的な循環システムが確立されているとはいえない。 新たな統合領域の研究成果を適正な評価を経て問題解決につなげていくことが、科学コミュニティと国民社会との関係においても大きな課題となっている。適確なステークホルダーの早期関与を可能にして社会問題の解決につながっていくような継続的統合研究の仕組み作りや、研究の発展的な循環構造の構築が肝要と考えられる。  
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Abstract 
The Fukushima nuclear disaster undermined the relationship and trust between 
the science community and the general public. According to the survey in October 
2011, Japanese interdisciplinary research for global sustainability has been 
heavily dominated by natural scientists, with minority contributions from social 
scientists, humanitarians and stakeholders in the real world. While those 
scientists have published so many papers, they have not fully contributed to the 
social innovations required for global sustainability. It is timely to reconsider the 
implication of “science in society, and science for society” and to discuss how to 
recover the trust of stakeholders, as well as how to build a new trusting and 
collaborative relationship. Those scientists addressing these problems ― 
characterized by increased complexities and uncertainties ― are requested to have 
wider perspectives on the natural and social sciences, as well as the humanities.  
